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ASI (Air Susu Ibu) adalah makanan alami yang pertama untuk bayi, 
namun tidak semua bayi mendapatkan ASI.ASI mengandung semua energi dan 
nutrisi yang dibutuhkan bayi. Namun dalam kenyataan tidak semua ibu 
memberikan ASI secera ekslusif kepada anaknya di usia 1-6 bulan. Ibu yang 
melakukan penyapihan mempunyai penilaian tersendiri mengapa melakukan 
penyapihan. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui hubungan penyapihan anak 
usia(1-6 bulan) terhadap pertumbuhandi Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan 
Sragen, Kabupaten Sragen. Penelitian ini  merupakan penelitian non 
eksperimental dengan desain penelitian deskriptif komparatif. Teknik 
pengambilan data penelitian yang digunakan adalah cross sectional . Sampel anak 
yang tidak dilakukan penyapihan usia (1-6 bulan) adalah:30 anak. Sampel anak 
yang dilakukan penyapihan usia (1-6 bulan) berjumlah 32. Pengambilan sampel 
pada anak yang tidak dilakukan penyapihan menggunakan metode simple random 
sampling. Anak yang dilakukan penyapihan menggunakan total 
sampling.Instrument penelitian menggunakan alat meteran dan timbangan untuk 
mengetahui pertumbuhan anak.Analisis data menggunakan uji Fisher exact. Hasil 
penelitian diketahui Tidak terdapat dampak buruk pada anak usia dini (1-6 bulan) 
yang disapih. 84,4%anak  yang sudah disapih mempunyai pertumbuhan yang 
normal dan 86,7%anak yang belum disapih juga mempunyai pertumbuhan 
normal. Tidak ada hubungan penyapihan anak usia(1-6 bulan) terhadap 
pertumbuhan di Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen kabupaten 
Sragen.Dengan p-value = 0,798. 
 
 














CORRELATION WEANING OF EARLY AGE CHILD (1-6 MONTHS) WITH  




 Abstract  
 
Breast milk is the natural first food frombabies, but not all babies are 
breastfeed. Breast milk contains all the energy and nutrients that the baby needs. 
But in reality not all mothers breastfeed exclusively  to his son at the age of 1-6 
months. Mothers with weaning has its own assessment why do weaning. purpose 
of this research aim to  know correlation weaning of early age child (1-6 months) 
with  growth  in Sragen Kulon village of Sragen. This research is non-
experimental, descriptive comparative research design. Taking data  use  used  
cross-sectional aproach. Sample are  children  early weaning yet for age (1-6 
months) are: 30 children. Sample of children who performed early weaning age 
(1-6 months) are 32. Sampling was carried out on children who are not weaning 
using simple random sampling method. Weaning children performed using total 
sampling. Research instrument using a tape measure and a scale to determine the 
child's growth. Data analysis use Fisher exact test.  Results there is impact 
weaning of early age child (1-6 months) with  growth  in Sragen Kulon village of 
Sragen. adverse impact on early childhood (1-6 months) 84,4%. of children who 
were weaned early have normal growth and 86,7% of children who are not 
weaned also have normal growth. There is no correlation weaning of early age 
child (1-6 months) with  growth  in Sragen Kulon village of Sragen with p-value = 
0.798. 
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